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LIVRES C A T A L A N S  
A FRANCFORT 
IL EST DIFFICILE POUR TOUTE LANGUE A EXTENSION 
DÉMOGRAPHIQUE RESTREINTE DE PÉNÉTRER DANS LE GRAND 
MARCHÉ INTERNATIONAL DE L'ÉDITION. 
C A R L E S - J O R D I  G U A R D I O L A  E X - P R É S I D E N T  D E  
L ' A S S O C I A T I O N  D E S  É D I T E U R S  E N  L A N G U E  C A T A L A N E  
n octobre 1 982, pour la premiere 
fois dans toute son histoire, le livre 
catalan est présent a la Foire de 
Francfort avec un stand propre. Pour la 
premiere fois, I'Association des Editeurs 
en Langue Catalane réussit a vaincre les 
résistances et a obtenir des ressources 
pour présenter les livres catalans a Franc- 
fort, a la grande Foire du Livre. II n'a pas 
été facile, cependant, d'arriver a ce mois 
d'octobre 1 982. Traditionnellement, sous 
la dictature du général Franco, les seuls 
livres présentés a la Foire de Francfort 
étaient les livres castillans, la culture castil- 
lane. Quand nous avons créé, en 1978, 
I'Association des Editeurs en Langue Ca- 
talane, un des premiers objectifs que nous 
nous sommes proposés fut précisément 
celui de participer de maniere autonome 
et différenciée a la Foire de Francfort. 
Nous avons commencé a meitre en 
marche des volontés. Personne ne disait 
non, mais personne ne disait définitive- 
ment oui non plus. D'un caté, il nous fallait 
présenter I'édition catalane de maniere 
suffisamment différenciée pour que per- 
sonne ne puisse confondre et considérer 
le livre catalan comme un simple appen- 
dice de I'édition castillane; d'un autre, il 
nous fallait obtenir des ressources suffi- 
santes pour pouvoir y assister dignement. 
Malgré quelques promesses non tenues, 
finalement, en 1982, le livre catalan assis- 
tait a la Foire de Francfort avec un stand 
modeste financé par le Département de 
la Culture de la Generalitat de Catalogne. 
Depuis lors nous y avons participé chaque 
année et a chaque occasion nous avons 
essayé d'améliorer cette participation : 
changement d'emplacement et donc meil- 
leure situation; changement dans la 
conception graphique du stand, a partir 
de 1983 ; édition du catalogue Books in 
Catalan depuis 1 983 ; en 1 985, présenta- 
tion de la traduction allemande de La pell 
de brau (La peau de taureau) de Salvador 
Espriu, etc. Chaque année, donc, une pré- 
sence catalane rénovée a la Foire de 
Francfort, référence déja indispensable 
pour I'éditeur catalan. 
Cependant ce que nous espérons de la 
Foire de Francfort ce n'est pas seulement 
d ' ~  6tre chaque année dans de meilleures 
conditions, mais aussi et surtout d'y faire 
connaitre nos auteurs, d'intéresser les édi- 
teurs étrangen a nos livres et de négo- 
cier des droits d'auteurs ou des éditions 
entieres, selon les cas. En fait ce sont les 
objectifs de tous les stands présents a la 
Foire de Francfort. Et c'est évidemment, 
pour tous, la partie la plus difficile de toute 
I'histoire. Avec les circonstances aggra- 
vantes pour nous que nous devons sur- 
monter la barriere d'une langue peu ou 
mal connue. C'est certainement le princi- 
pal " obstacle " que nous devons franchir 
et pour cela il nous faut développer une 
stratégie agile et imaginative. 
II est tres difficile pour toute langue a 
extension démographique restreinte de 
pénétrer dans le grand marché internatio- 
nal de I'édition. Et si nous ajoutons a ce 
fait - par ailleurs commun a d'autres lan- 
gues aux caractéristiques similaires - que 
la culture catalane, le livre catalan en tant 
que tels n'ont pas I'appui référentiel d'un 
état qui les identifie et les rende différents 
d'autres cultures et d'autres langues, la 
question devient doublement compliquée. 
Nous arrivons ainsi a la constatation que 
la culture catalane écrite - exprimée ma- 
joritairement par ses livres - doit lutter en 
état d'infériorité sur le marché internatio- 
nal quand elle peut offrir, et offre en fait, 
des euvres d'une qualité et d'un intéret 
indubitables. L'édition catalane devient, 
donc, doublement méconnue : parce 
qu'elle correspond a un pays démogra- 
phiquement petit mais aussi parce que ce 
pays ne possede pas les éléments défini- 
toires qu'ont d'autres cultures. Peut-etre 
qu'un exemple m'aidera a me faire 
comprendre. Des cultures comme la cul- 
ture danoise, la culture portugaise, la cul- 
ture hongroise ou la culture suédoise cor- 
respondent a des pays dont la démogra- 
phie est semblable et meme inférieure a la 
démographie catalane et, mufafis mufan- 
dis, le développement de leur édition est 
similaire a celui de la Catalogne. Cepen- 
dant ce sont des cultures parfaitement 
identifiables et définissables et leurs au- 
teurs sont connus/reconnus en tant qu'au- 
teurs danois, portugais, hongrois ou sué- 
dois. Ce n'est pas le cas des auteurs cata- 
lans qui doivent payer un double prix par 
le fait qu'ils écrivent en catalan : celui d'un 
marché démographiquement restreint et 
celui de la méconnaissance internationale 
de leur ceuvre. 
Cependant I'édition catalane compte une 
série d'ceuvres et d'auteurs de qualité, et il 
serait juste qu'ils soient connus en dehors 
de nos frontieres naturelles, qu'ils soient 
traduits dans d'autres langues. Ce n'est 
pas facile, bien sur. II faut demander un 
effort supplémentaire a toutes les parties 
intéressées : aux éditeun catalans, aux 
institutions politiques catalanes, aux écri- 
vains et auteurs eux-memes. Et les éven- 
tuels éditeurs et agents étrangers devront 
aussi preter une attention plus précise, 
plus exigeante, pour ne pas passer a c6té 
de I'ceuvre d'auteurs mal connus pour des 
raisons extralittéraires. Toujours, évidem- 
ment, en privilégiant la qualité qui doit 
etre la meilleure garantie du succes. Et 
cela dans un double sens : les éditeurs ca- 
talans doivent offrir des ceuvres réelle- 
ment susceptibles d'intéresser I'éditeur 
étranger -par leur qualité littéraire, 
artistique ou fonctionnelle- et I'éditeur 
étranger doit exiger cette qualité en pu- 
bliant, éventuellement, non pas parce qu'il 
s'agit d'un auteur catalan, mais parce qu'il 
s'agit d'un bon auteur catalan. Ce n'est 
que la qualité - et elle seule - qui ouvri- 
ra les portes du monde aux auteurs et aux 
livres catalans et ce sera le meilleur passe- 
port pour leur connaissance/reconnais- 
sance. • 
